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 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA INVERSIÓN           
EXTRANJERA DIRECTA. 
 
Todas las regiones o países necesitan ayuda para satisfacer plenamente las                     
necesidades de su zona o necesitan deshacerse de su excedentes de producción o                         
financiación. Esto lleva a la interdependencia de las economías mundiales. Los                     
países excedentarios necesitan los mercados para sus productos terminados y las                     
materias primas para sus industrias de los países en desarrollo. Por otro lado, los                           
países deficitarios necesitan financiación y tecnología de los países más                   
desarrollados. De esta interdependencia resulta el comercio internacional y por tanto                     
la inversión extranjera.  
La IED por lo general ocurre a través de las multinacionales en construcción de                           
nuevas plantas o la ampliación de sus instalaciones existentes en países                     
extranjeros: 
­ Los países pueden ser ricos en recursos naturales, como petróleo y                     
minerales. 
­ Las multinacionales tienen la tecnología y la experiencia para extraer esos                     
recursos. 
­ Algunos países en desarrollo, representan mercados enormes y crecientes. 
 
Algunas de las ​ventajas​ que esto proporciona pueden ser: 
● Impulsa el crecimiento por el impacto macroeconómico directo: 
○ Mejora de infraestructuras en el país de acogida. 
○ Genera oportunidades de empleo para los ciudadanos del mismo. 
● Incrementa la productividad y la eficiencia de la economía:  
○ Transferencia de tecnología. 
○  Induce desarrollo de capital humano. 
○ Induce un ambiente mayor de competencia y desarrollo empresarial. 
● La liberalización comercial ​puede llevar a una asignación más eficiente                   
de los recursos mundiales. 
● Proporciona más opciones para los consumidores y precios más bajos. 
● Ingresos fiscales: 
○ El gobierno de acogida podrá obtener ingresos fiscales a partir de las                       
multinacionales, que se puede utilizar para obtener un mayor                 
crecimiento mediante la inversión en infraestructura, o para mejorar los                   
servicios públicos como la sanidad y la educación para promover el                     
desarrollo económico. 
● Desarrollo tecnológico 
○ Las inversiones extranjeras directas contribuyen al desarrollo             
tecnológico de los países en desarrollo. Los inversores extranjeros                 
 
 
 directos aportan nuevos conocimientos tecnológicos de sus países. Al                 
mismo tiempo, externalizan la tecnología y el conocimiento tecnológico                 
de la población de los países en desarrollo. Esto ayuda a desarrollar                       
conocimiento en el país ya que su población adquiere nuevas                   
habilidades tecnológicas mientras que mejora las que ya tienen. 
Algunos de los ​inconvenientes​ que la IED puede conllevar son: 
 
● Frecuentemente llevan a sus ​equipos de gestión propia​, simplemente                 
usando baratos trabajadores poco cualificados para la producción. 
● Los ingresos y el tamaño de las multinacionales les permite ​ejercer                     
demasiada influencia internacional sobre las decisiones políticas             
adoptadas en las instituciones como la OMC. 
● Las multinacionales se sitúan en los países donde la ​legislación sobre la                       
contaminación no es eficaz​, y por lo tanto son capaces de reducir sus                         
costos privados, con la creación de los costes externos. 
● Las Multinacionales pueden instalarse en países donde las leyes laborales                   
son débiles o casi inexistentes​, lo que permite explotación de los                     
trabajadores locales a través de los niveles de salarios bajos y malas                       
condiciones de trabajo. 
 
 
 
